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R e s u m o : 
O p r c s c n l c a t i i j j i » l o r n c c e u m a v i s ã o s i n i c l i c a lUis u i i J i l i i n ç i i s p e l a s q u a i s p a s s a a s o c i c t l a d c . 
c m r u n s - i u . d o p r o c e s s o d c g l o b a l i z a ç ã o m u n d i a l . C a r a c t e r i z a o c e n á r i o c m q u e d e v e m s e r 
p r q j c i a d a s c p r u d i i / i d a s a s p o l f l i c a s e d u c a c i o n a i s p a r a a s n o v a s c o n d i ç õ e s s o c i a i s , p o l í t i c a s 
c e c o n ô m i c a s . A n a l i s a a s i l u a ç ã o d a E d u c a ç ã o f r e n t e a o c s l a h c l e c i m e n l o d e e s t i l o s d c v i d a 
g e n u í n o s , h a s c a d o s c m n o v o s c õ d i s o s d e c o m p o r i a m e n i o q u e t r a z e m , c o m o e x i g ê n c i a , 
f o n n a s a p e r f e i ç o a d a s d e t r a n s m i s s ã o d e s a b e r e s . 
P ü l i i v r a s - c h i i v « : 
G l o b a l i z a ç ã o m u n d i a l , d c s l c r r i t o r i a l i z i i ç ã o . r e e s t r u t u r a ç ã o s o c i a l , t e m p o s o c i a l , e s p a ç o s o c i a l . 
"E.u-liicni-.w tia escola os ijiic lulo consegiiciii t ipiriulcr: cxcliiem-se do nieiveulo 
dc i rahidlw os que não rêiii ctípcicidadc léc/ücíi f o r q u e aiircs n ã o aprenderam a ler. 
a exc rc rc rc co i i i a rc exchtenj-se f ina lmente do exercício da c idadania esses mesmos 
c idadãos porque não conhecem os valores mora i s e polí t icos que f in idan j a vida d e 
uma sociedade livre, democrá i ica e par t ic ipa t iva" . 
Vicente l i a r reto 
H á c | u a . s e i n c i o s é c u l o , o i n u n d o v c n i p a s s a n d o p o r t r a n s f o r m a ç õ e s p r o f u n d a s 
e r a d i c a i s q u e t o r n a r a m a s s o c i e d a d e s c a d a v e z m a i s i n t e r c o r n u n i c a i i t e s e s u b m e t i d a s 
à i n l l u ê n c i a c o n t r o l a d o r a d a m í d i a i n i p r e s s a e e l e t r o - e l e l r ô n i c a . E s s a s i r a n s T o r m a ç õ e s , 
q u e r i z e r a i n d o i n u n d o u m a s o c i e d a d e g l o b a l , t ê m d o i s n i a r c o s c r o n o l ó g i c o s e p o l í t i c o s : 
o i n í c i o d a c h a m a d a G u e r r a F r i a , e m 1 9 4 ( 1 e a Q u e d a d o M u r o d e B e r l i m e m 1 9 8 9 
( l a n n i . 1 9 9 5 . p . 1 1 ) . 
U m a n o v a c i v i l i z a ç ã o c s i á e m e r g i n d o e t r a z e n d o c o n s i g o , a c i m a d e l u d o . u m a 
c o n . s c i ê n c i a m o d i f i c a d a ; u m a m a n e i r a d e v i d a c o m p l e t a m e n t e n o v a . b a s e a d a e m f o n t e s 
M e s t r e e m S o c i o l o d ; ! R u r a l e U r b a n a pe la U N I i S P d c A r a r a q u i i r a . D o u t o r a n d a c m C i ê n c i a s Siiciai.s 
p e l a P I . ' C i lc S ã o 1'auUi. p a i f c s s o r a c C o u r d c n a d u r u d u C c i l l r u J u P e n s a m e n t o P o l í t i c o d a U X I A R A . 
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d e e n e r g i a d i v e r s i f i c a d a 1 ; , r e n o v á v e i s : e m m é t o d o s d e p r o d n ç ã o q u e l o m a r a i T i s u p e r a d a 
a m a i o r i a > l a s l i i i l i a s d c m o n t a g e m d a s f á b r i c a s : e m f a m í l i a s n o v a s n ã o n u c l e a r e s e 
e m u m a n o v a i n s l i t u i ç à o q u e p o d e r í a m o s c h a m a r d e " c a s a e l e t r ô n i c a " , c o m e s c o l a s 
e c o r p o r a ç õ e s d o f u t u r o , r a d i c a l m e n t e m o d i f i c a d a s ( T o f f l e r e T o f f l e r , I ^ 9 5 . p . 2 0 ) . 
O p r o c e s s o d e g l o b a l i z a ç ã o e s t á p r e s e n t e c m t o d o s o s l u g a r e s e a c o n t e c i m e n t o s 
d a v i d a s o c i a l e r e v e l a r e l a ç õ e s , p r o c e s s o s e e s t r u t u r a s a i n d a p o u c o c o n h e c i d o s , 
o p e r a n d o e m e s c a i a g l o b a l . T o d o s e s t a m o s s e n d o d e s a f i a d o s p o r e s s a p r o b l e m á t i c a 
d a g l o b a l i z a ç ã o q u e c o n f e r e n o v o s s i g n i f i c a d o s a o i n d i v í d u o e à s o c i e d a d e , a o s m o d o s 
d e v i d a e f o r m a s d e c u l t u r a , e t n i a e m i n o r i a , r e f o n n a s e r e v o l u ç ã o , t i r a n i a e d e m o c r a c i a . 
f ; i z e n d o c o m q u e p e n s e m o s o p r e s e n t e , r e b u s q u e m o s o p a s s a d o e i m a g i n e m o s o f u t u r o . 
A Q u e d a d n M u r o d e B e r l i m f o i u s a d a c o m o s í m b o l o p a r a r e p r e s e n t a r a c r i . s e 
d o s r e g i m e s s o c i a l i s t a s , i s t o é , t i o s p a í s e s o r g a n i z a d o s c o m b a s e n a e c o n o m i a 
p l a n i f i c a d a e t a m b é m a a b e r t u r a d e n o v a s f r o n t e i r a s , p a r a q u e o s i s t e m a c a p i t a l i s t a 
p u d e s s e e x p a n d i r - s e n a q u e l e s p a í s e s , p r i n c i p a l m e n t e n a L ' n i ã o . S o v i é t i c a . E s t e 
a c o n t e c i m e n t o p o d e s e r t o m a d o c o m o u m p o n t o d e i n H e x ã o h i s t ó r i c a q u e a s s i n a l a o 
f i m d e u m c i c l o e o c o m e ç o d e o u t r o . O c i c l o q u e t e m i i n a e s t á p a r c i a l m e n t e c o n h e c i d o 
e o q u e s e i n i c i a p o d e s e r i m a g i n a d o . N o c i c l o q u e s e e n c e r r a . í o r m a r a m - s e a l g u n s 
d o s t r a ç o s m a i s c a r a c l e r í s l i c o s d a s o c i e d a d e g l o b a l q u e e m e r g e c o m . s u a s a r t i c u l a ç õ e s , 
t e n s õ e s , c o n t r a d i ç õ e s e p e r s p e c t i v a s ( i a n n i . 1 9 9 . ^ , 
A c o n t e c e u m r e c o m e ç o d a H i s t ó r i a . H m l u g a r d a s s o c i e d a d e s n a c i o n a i s , s u r g e 
a s o c i e d a d e g l o b a l . E m l u g a r d o m u n d o d i v i d i d o e m c a p i t a l i s m o e s o c i a l i s m o , s u r g e 
u m m u n d o c a p i t a l i s t a l u u l l i p o l a r i z a d o e m a r c a d o p o r i n f l u ê n c i a s s o c i a l i s t a s . C o n c e i t o s 
c o m o i m p e r i a l i s m o , c e n t r o , p e r i f e r i a , d e p e n d ê n c i a , m i l a g r e e c o n ô m i c o , s o c i e d a d e 
n a c i o n a l . E s t a d o - n a ç ã o e p r o j e t o n a c i o n a l t o r n a r a m - s e i n s u f i c i e n t e s p a r a e x ] i l i c a r o s 
n o v o s a c o n t e c i m e n t o s . F o r a m s u p e r a d o s e l o r n a r a m - s e o b s o l e t o s e m r e l a ç ã o à 
r e a l i d a d e , u m a v e z q u e e s s a m e s m a r e a l i d a d e m o v e - s e e l r a n s f o r m a - . s e c o n t i n i i a m c n l e 
( I a n n i . 1 9 9 . ^ . 
E s s e é o h o r i z o n t e h i s t ó r i c o e m q u e a c o n t e c e o s u r t o i n t e n s o e g e n e r a l i z a d o d e 
g l o b a l i z a ç ã o d o m u n d o . A s m u d a n ç a s t r a n s f o r m a m e d e . s e n r a i z a m p e s s o a s , c u l t u r a s , 
l í n g u a s , r e l i g i õ e s e m o d o s d e s e r . F o r m a s s o c i a i s t l e v i d a e d e i r a h a l h o . c o l e t i v i d a d e s . 
[ ) o v o s e c u l t u r a s s ã o d e s i r u í d o s . P o p u l a ç õ e s s e p a r a d a s p o r b a r r e i r a s g e o g r á f i c a s , 
l i n g ü í s t i c a s e c u l t u r a i s s e m i s t u r a m n u m p r o c e s s o d o q u a l e m e r g e m c o n q u i s t a s e 
r e a l i z a ç õ e s , m a s t a m b é m i m p a s s e s e c o n t r a d i ç õ e s . A m e s m a c i ê n c i a q u e p o s s i b i l i t a 
a e m a n c i p a ç ã o d o i n d i v í d u o e d a s o c i e d a d e t r a z e m s i a p o s s i b i l i d a d e d e a l i e n a r o 
h o m e m , n a m e d i d a e m q u e s e t r a n s f o r m a e m f o r ç a p r o d u t i v a o u t é c n i c a d e c o n t r o l e 
s o c i a l . U m a n o v a s o c i e d a d e e s t á e m e r g i n d o s e m a p o s s i b i l i d a d e d e s e r s u p r i m i d a . 
A l é m d a s m u d a n ç a s n o s e s ! ü o s d e \ i t l a s o c i a l , f a m i l i a r , i n d i v i d u a l , a f e l i v a e f u n c i o n a l , 
a n o v a s o c i e d a d e c r i a n o v o s c o n l l i l o s p o l í t i c o s e u m a n o v a e c o n o m i a . 
O p r o c e s s o d e g l o b a l i z a ç ã o e m c u r s o p ô s e m e v i d ê n c i a a i m p o r t â n c i a : d a 
e n e r g i a n u c l e a r c o m o t é c n i c a d e g u e n a : d a s c o n q u i s t a s e l e t r ô n i c a s q u e p r o v o c a r a m 
v e r d a d e i r a r e v o l u ç ã o n a i n l o r m á l i c a : d a o r g a n i z a ç ã o d o s i s t e m a f i n a n c e i r o 
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i m c n i i i L - i o n a l ; ( h i s r e l a ç õ e s e c o n ô m i c a s n u i n d i a i s ; d a t r a i i s f o n n a ç ã o d o i n g l ê s e m 
l í n g u a u n i v e r s a l : d o p r e d o m í n i o d o n e o l i b e r a l i s m o , e m n í v e l m u n d i a l , c o m o p r á t i c a 
e c o m o i d e o l o g i n . 
T o d o e s s e c o n j u n t o d e c a r a c t e r í s t i c a s , q u e f o r a m c o l o c a d a s e m e v i d ê n c i a p e l a 
g l o b a l i z a ç ã o , p r o v o c o u u m d e s l o c a m e n t o d e c o i s a s , i n d i v í d u o s e i d é i a s , n u m m o v i m e n t o 
q u e p o d e m o s c h a m a r d e d e s t e r r i t o r i a l i z a ç ã o g e n e r a l i z a d a ( i a n n i . 1 9 9 5 , p . 5 8 ) . 
P a r a a l u i m a n i d a d e e s s a s t r a n s f o r m a ç õ e s s i g n i f i c a m r e e s t r u t u r a ç ã o s o c i a l a l e m 
d e p r o f u n d a s m o d i f i c a ç õ e s n a s c o n s c i ê n c i a s ; p r o v o c a m o e s t a b e l e c i m e n t o d e u m a 
f o r m a g e n u í n a d e v i d a . b a s e a d a e m c ó d i g o s n o v o s d e c o m p o r t a m e n t o e e m p r o j e t o s 
f u t u r o s d e e s c o l a s r a d i c a l m e n t e t r a n s f o r m a d a s ( T o f l l e r e T o f l l e r . 1 9 9 5 , p . 1 9 - 2 0 ) . 
A p e r s p e c t i v a d c q u e a s t r a n s f o r m a ç õ e s s e o r i e n t e m p a r a p a t a m a r e s m a i s 
e l e v a d o s e m t e r m o s d e d i v e r s i d a d e n o s s i s t e m a s d e d c s e n v o l v i n i e n t o , d e c o m p l e x i d a d e 
e d e v e l o c i d a d e , t r a r á c o m o c o n s e q ü ê n c i a a e x i g ê n c i a d e f o r m a s a p e r f e i ç o a d a s d e 
t r a n s m i s s ã o d e s a b e r e s . c o m o t a m b é m d e q u e o p a p e l d o c o n h e c i m e n t o s e j a r e p e n s a d o . 
Q u a n d o s e f a l a e m r e p e n s a r o p a p e l d o c o n h e c i m e n t o , s u r g e a n e c e s s i d a d e d e 
s e r e v e r a s s e g u i n t e s q u e s t õ e s : q u a l o p a p e l q u e a e s c o l a t e m e x e r c i d o c o m o p r i n c i p a l 
a g e n t e d a t r a n s m i s s ã o d e c o n h e c i m e n t o s ? q u a i s o s o b j e t i v o s q u e e l a t e m s e c o l o c a d o 
p a r a t e n t a r e n t e n d e r a f u n ç ã o q u e l h e c a b e r á n e s s a . s o c i e d a d e g l o b a l i z a d a q u e .se n o s 
a p r e s e n t a ? 
S a b e m o s q u e c a d a s o c i e d a d e , c o n s i d e r a d a e m m o m e n t o d e t e r m i n a d o d o s e u 
d e s e n v o l v i m e n t o , p o s s u i u m s i s t e m a d e e d u c a ç ã o q u e s e i m p õ e a o s i n d i v í d u o s d e 
m o d o g e r a l m e n t e i r r e s i s t í v e l . T a l c o n s l a t a ç ã o n o s a l e r t a p a r a u m e r r o m u i t o c o m u m , 
c o m o é o d e p a r i i r t i o p o s t u l a d o d e t ] u e e x i s l e t u i i n m d e l o d e e d u c a ç ã o u n i v e r s a l , 
i d e a l , p e r f e i t a , a p r o p r i a d a p a r a t o d o s o s h o m e n s i n d i s t i n t a m e n t e . 
U m o l h a r h i s t ó r i c o s o b r e o d e s e n v o l v i m e n t o d a e d u c a ç ã o m o s t r a q u e e l a t e i n 
v a r i a d o i n f i n i t a m e n t e c o m o m e i o e c o m o t e m p o . N a s a n t i g a s c i d a d e s g r e g a s e 
l a t i n a s , p o r e x e m p l o , l e v a v a - s e o i n d i v í d u o a s u b o r d i n a r - s e c e g a m e n t e à c o l e t i v i d a d e , 
t o r n a n d o - s e u i n i n s t m m e n t o d a m e s m a . E m A t e n a s , o i n t e r e s s e e r a f o r m a r e s p í r i t o s 
d e l i c a d o s , p r u d e n t e . s . s u t i s , p l e n o s d e g r a ç a e h a r m o n i a p a r a g o z a r e m a b e l e z a e o s 
p r a z e r e s d a p u r a e s p e c u l a ç ã o . R o m a . p o r s u a v e z . p r e p a r a v a s u a s c r i a n ç a s p a r a s e 
t o r n a r e m h o m e n s d e a ç ã o . a m a n t e s d a g l ó r i a m i l i t a r e p o u c o s a f e i t o s à s a r t e s e à s 
l e t r a s . N a I d a i l e - M é d i a . a e d u c a ç ã o t i n h a c a r á t e r e s s e n c i a l m e n t e c r i . s t ã o , e n q u a n t o 
n o R e n a . s c i m e n t o a s s u m i u u m a p o s t u r a m a i s l e i g a e l i t e r á r i a . A t u a l m e n t e , n o c a m p o 
d o c o n h e c i m e n t o , a c i ê n c i a t e n d e a o c u p a r o l u g a r a n t e r i o r m e n t e o c u p a d o p e l a s 
a r t e s , e a e d u c a ç ã o p r o m e t e f a z e r d o h o m e m u m c i d a d ã o . 
D e m a n e i r a g e r a l , t e m s i d o a t r i b u í d a à e d u c a ç ã o a t a r e f a d e r e a i i z i i r j u n t o à s 
n o v a s g e r a ç õ e s o s i d e a i s e d u c a c i o n a i s p r o p o s t o s p e l a s o c i e d a d e c o m o u m t o d o . E l a 
o c o r r e e m t o d a s a s i n s t â n c i a s s o c i a i s , d e f o r m a d i f u s a o u s i s t e m á t i c a , n a f a m í l i a , n a 
i g r e j a , n o I t i c a l d e t r a b a l h o , n o c h i b e . n a s a s s o c i a ç õ e s d e i n t e r e s s e s , e t c . A i n t e n ç ã o 
e x p l í c i t a é t r a n s m i t i r à s n o v a s g e r a ç õ e s , c r e n ç a s , i d é i a s , v a l o r e s , s a b e r c o m u m , 
m o d e l o s d e t r a b a l h o , r e l a ç õ e s e n t r e o s m e m b r o s e m u d o s d e v i d a d e c a d a s o c i e d a d e 
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o u g r u p o s o c i a l , c o m a f i n a l i d a d e d e m o s t r a r c o m o e s i c s s e e n i e t u i c n i e m a t e r i a l i z a m 
.seu t i i a - a - J i a . N e s s e s c ti l i d o . p u d e m o s a t i r n i a r t ) u e u s f i n s a s e r e m a t i n g i d o s p e i a 
e d u c a ç ã o e s c o l a r r e f l o i e m o e s p í r i t o d a é p o c a e a s i d é i a s d o m i n a n t e s , c o n f i r m a n d o 
q u e n ã o é p o s s í v e l u m a e d u c a ç ã o i d e a l . ] > e r r c i l a . l i o n i o g ê i i c a c a d e q u a d a a I o d o s o s 
h o m e n s , c m t o d o s o s t e m p o s e e s p a ç o s . 
P e l o f a t o d e a s a t i v i d a d e s m a t e r i a i s x ^ a r i a r e m t a n t o g e o g r á f i c a q u a n i o 
h i s t o r i c a m e n t e , o t e m p o s o c i a l e o e s p a ç o s o c i a l s ã o c o n s t n i í d o s d i f e r e n c i a l m e n t e , 
c r i a n d o e x p e c t a t i v a s e n e c e s s i d a d e s e s p e c í f i c a s . D i s s o r e s u l t a a b u s c a d c u m m o d e l o 
d e e d u c a ç ã o q u e p o s s a s e r c o n s i d e r a d o a d e q u a d o p a r a u m a é p o c a e p a r a u m l u g a r 
( H a r v e y . 1 9 9 4 . p . i s y ) . 
P r e c i s a m o s , c n i ã o . p e r g u n t a r : N a . s o c i e d a d e m o d e r n a p a r a q u e s e r v e a 
e d u c a ç ã o ? .A r e s p o s t a s i m p l e s e p r o f u n d a é ; P a r a f o r m a r o c i d a d ã o . F o m i a r o c i d a d ã o 
s i g n i f i c a f o r n i a r u m h o m e m t r a b a l h a d o r e p a i l i c i p a i U c d a s o c i e d a d e c m q u e v i v e . 
D e s s a m a n e i r a , o m u n d o m o d e r n o e g l o b a l i z a d o , n e s t e f i n a l d o s é c u l o X X . l a n ç a 
d e s a f i o s s e m p r e c e d e n t e s a o s i s t e m a e d u c a c i o n a l . S e m u m a e s c o l a r i d a d e b á s i c a , o 
s e r h u m a n o , s i m p l e s m e n t e , t e r i a d i f i c u l d a d e s d e v i v e r e n i s o c i e d a d e . A s i m p l e s 
e s c o l a r i d a d e b á s i c a , e m g e r a l h u m a n í s l i c a . n ã o t e m s i d o s u f i c i e n t e , a p e s a r d c e s s e n c i a l . 
A e v o l u ç ã o t e c n o l ó g i c a q u e v e m s e realizando e m a l t a v e l o c i d a d e , t o m a d e s a t u a l i z a d a s 
a s i n d ú s t r i a s e a s p r o f i s s õ e s t r a d i c i o n a i s , e x i g i n d o q u e o s i s t e m a e d u c a c i o n a l 
p r o p o r c i o n e u m a b a s e s ó l i d a e u m a f o r m a ç ã o f l e x í v e l q u e a t e n d a à s e x i g ê n c i a s d e 
u m m e r c a d o d e t r a b a l h o a l t a m e n t e d i n â m i c o ( S o u z a . 1 9 9 0 . p . Z ) . 
A f o n u a ç ã o d o c i i l a d ã o n ã o é t a r e f a a p e n a s d a e s c o l a . M a s . p e l o f a l o i l e c l a s e 
c o n s i i i u i r e n i l o c a l p r i v i l e g i a d o d e i r a b a l l i o c o m o c o n h e c i m e n i o . é a t r i b u í d a a e l a a 
r e s p o n s a b i l i d a d e d e d a r à q u e l e s q u e a f r e q ü e n t a m a p o s s i b i l i d a d e d e a í e o n s t m í r e m 
o s s a b e r e s i n d i s p e n s á v e i s p a r a a r e a l i z a ç ã o d e . s e u s a n s e i o s d e i n t e g r a ç ã o d e f a t o à 
v i d a s o c i a l . A v i d a e s c o l a r d e v e o f e r e c e r c o n d i ç õ e s d e o i n d i v í t l i i o e x e r c e r d i f e r e n t e s 
p a p é i s , e m d i f e r e n t e s g r u p o s , p a r a f a c i l i t a r s u a i n t e g r a ç ã o n u m c o n t e x t o m a i s a m p l o 
d a s o c i e d a d e , d i f e r e n t e d a f a m í l i a , d a p r ó p r i a e s c o l a , e d a s o c i e d a d e e m q u e v i v e . 
P a r a i n t e g r a r - s e a o p r o c e s s o g l o b a l d e i r a n s f o r m a ç ã o , a e s c o l a t a m b é m d e v e 
t r u n s f o r m a r - s e . .A f u n ç ã o d a e s c o l a d e f o n n a r o c i d a d ã o , v i s t a c o m o p r i n c i p a l 
p r i o r i d a d e , n ã o f o i a l t e r a d a | > c l a s m u d a n ç a s d a s o c i e d a d e ; f o i r e f o r ç a d a . O q i i e m u d o u 
l 'oi o c o n c e i t o d e c i d a d ã o c o m o c o n s c q ü ê n c i a d a s d i f e r e n ç a s q u e l é m e m e r g i d o d e 
u m a s i l u a i ^ ã o h i s t ó r i c a d i f e r e n t e . O s i g n i f i c a d o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a s e g u e a 
d i n â m i c a d o s c o n f l i t o s r e a i s q u e a s o c i e d a d e e n f r e n t a e m u m c o n t e x t o d e t e i T n i n a d o 
( D a g n i n o . 1 9 9 4 . p . l 0 7 ) . 
U m a p r á t i c a p e d a g ó g i c a c o m p e t e n t e e s o c i a l m e n l e c o m p r o m e t i d a s ó s e r e a l i z a , 
e n t ã o , n a m e d i d a e m q u e s e l e m c l a r e z a d a i m p o r t â n c i a d a f o r m a ç ã o d o c i d a d ã o e d a 
f u n ç ã o q u e a e s c o l a d e v e d e s e m p e n h a r n e s s a t a r e f a . É i m p o r t a n t e , n e s s a s c o n d i ç õ e s , 
q u e o s a l u n o s n ã o s e j a m v i s t o s c o m o c i i l a d ã » i s e m f o r m a ç ã o , m a s q u e j á . s e j a m 
c o n s i d e r a d o s c o m o t a i s e . p o r t a n t o , c o m o d e t e n t o r e s d e d i r e i t o s e d e d e v e r e s e d e s . s a 
m a n e i r a e s t i m u l a d o s a e x e r c i t a r s u a c i d a d a n i a ; q u e c o n h e ç a m o m u n d o r e a l d o q u a l 
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. s e u s c s f n r ç o s f a z e m p : i n e e q u e c o m p r e e n d a m c a s s u m a m o t e m p o p r e s e n t e c o m 
s e u s p r o b l e m a s e n e c e s s i d a d e s . 
P a m o c u m p r i m e n t o d e s u a f u n ç ã o s o c i a l , a e s c o l a p r e c i s a c o n s i d e r a r a s p r á t i c a s 
d c n a l i i r c / a e c o n ô m i c a , s o c i a l , p o l í t i c a , c u l t u r a l e é t i c a . C o n c e b i d a c o m o p ó l o c u l t u r a l 
e m q u e o c o n h e c i m e n t o s i s t e m a l i / i i d o c s o c i a l i z a d o , d e v e t r a b a l h á - l o d e f o r m a n ã o 
f r a g m e n t a d a , m a s v m c i i i a d o à r e a l i d a d e , p r o m o v e n d o a i d e n t i d a d e c u l t u r a l d o s a l u n o s , 
i n t e g r a n d o - o s a o m u n d o e m q u e v i v e m , p e n s a n d o d e f o r m a i n d e p e n d e n t e a r e a l i d a d e 
c o m o u m t o d o . p o d e n d o , a s s i m , c o n t r i b u i r p a r a h u m a n i z á - l a . 
D e v e . p o r t a n t o , a e s c o h u o f e r e c e r a o s s e u s f r e q ü e n t a d o r e s , c o n h e c i m e n t o s e 
h a b i l i d a d e s q u e l h e s p o s s i b i l i t e m s i t u a r - s e n o m u n d o q u e h o j e s e d e s c o r t i n a : d a r - l h e s 
c o n d i ç õ e s d e l e r e i n t e r p r e t a r a g r a n d e q u a n t i d a d e d e i n f o r m a ç õ e s e x i s t e n t e s , 
c o n h e c e n d o e c o m p r e e n d e n d o a s t e c n o l o g i a s d i s p o n í v e i s , b e m c o m o t e n d o a 
p o . s s i b i l i d a d e t l e c o n t i n u a r s e u p r o c e s s o d e a p r e n d i z a g e m d e f o n n a a u t ô n o m a . 
( J a t u a l p r o c e s s o d e d e s e n v o l v i m e n t o t e c n o l ó g i c o , p o r t a n t o , p o r s u a s 
c a r a c t e r í s t i c a s , a p r e s e n t a d e s a f i o s n o v o s , p r i n c i p a l m e n t e n o t o c a n t e à q u e s t ã o d e 
r e c u r s o s h u m a n o . s . c o m r e f l e x o s n a s ftinções d a e d u c a ç ã o . 
A c a p a c i d a d e t e c n o l ó g i c a d o s t r a b a l h a d o r e s i m p l i c a t a m b é m n a s u a c a p a c i d a d e 
d e p r o m o v e r i n o v a ç õ e s n o s p r o d u t o s c n o s p r o c e s s o s . K s t e f a t o t e m c o n s e q ü ê n c i a s 
p r o f u n d a s n a o r g a n i z a ç ã o d o t r a b a l h o e n a d e t e r m i n a ç ã o d o s p e r f i s e d u c a c i o n a i s 
q u e s e q u e r f o r m a r . O a c e s s o a o m e r c a d o d e t r a b a l h o q u a l i f i c a d o s e d á c a d a v e z 
m a i s . a t r a v é s d e u m p r o c e s s o d c s e l e ç ã o , d e l l n i t l o p o r u n i a n o v a v i s ã o d e f o r m a ç ã o 
p r o f i s s i o n a l e u m a n o v a c o n c e p ç ã o d e e d u c a ç ã o . 
.•\ i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o d a p r o d u ç ã o , c o m o r e . s u l t a d o d o p r o c e s s o d e 
g l o b a l i z a ç ã o , p r o v o c o u g r a n d e s t r a n s f o r m a ç õ e s n o m e r c a d o d e i r a h a l h o . A s r e a l i d a d e s 
s e u n i v e r s a l i z a r a m e m e s c a l a c r e s c e n t e ; i n d i v í d u o e n a ç ã o j á n ã o .se l o c a l i z a m n o 
â i u h i l o t l e s u a p r ó p r i a h i s t ó r i a ; a c u l t u r a i m p r e g n o u - s e d e i d é i a s , p a d r õ e s e v a l o r e s 
i m p o r i a i l t i s d e o u t r a s s o c i e d a d e s e a v i d a d o i n d i v í d u o f o i c a d a v e z m a i s a f e t a d a 
p e l o s a c o n t e c i m c n l o s q u e o c o r r e r a m e m o u t r o s l u g a r e s . A t o t a l i d a d e d e s t e s f a t o s f a z 
c o m q u e .'se a l t e r e a r e s p o n s a b i l i d a d e d a e s c o l a . D e v e s e r f e i t a u m a r e v i s ã o d a H i s t ó r i a 
p a r a a n á l i s e d o s f a t o s , p o i s a r e i n t e r p r e t a ç ã o d o s m e s m o s e s t á a d q u i r i n d o n o v o s 
s i g n i f i c a d o s , o q u e n o s a u t o r i z a a f a l a r e m r e c o m e ç o d a H i s t ó r i a . 
. \ b s t r a c t : 
T h e p r e . s e n t e s s a y g i v e s a s y n i h e t i c v i e w o f t h e c h a n g e o p e r a t e i n t h e s o c i e t y . a c c o r d i n g 
l o t h e m u n d i a l g l o b a l i z a t i o n p r o c e s s . D e s c r i b e s t h e s e t t i n g s a g a i n s t w h i c h e d u c a t i o n a l 
p o l i c i e s a r e b e i n g p r o j e c i e d a n d p r o d u c e d f o r l h e n e w s o c i a l , p o l i t i c s a n d e c o n o m i c s 
c o n d i t i o n s . A n a l y s e s t h e p e r f o r m a n c e o f E d u c a i i o n a g a i n s t s t a b l i s h m e n t o f g e n u i n e s 
l i f e s i y l e s . b a s e d i n t h e n e w b e l i a v i o i i r c o d e l h a t b r i n g s . l i k e a n e x i g e n c y , p e r f e c t e d 
f o r m s o f k n o w l e d g e t r a n s m i s s i o n . 
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